









В МИРЕ ИК и KP СПЕКТРОСКОПИИ
Современная аппаратура позволяет получать ИК- и KP-спектры на уровне пиког­
рамм. Эти методы превращаются в последние годы в “рабочую лошадку“ аналитической 
науки, особенно в связи с возможностями проводить испытания и идентифицировать 
материалы в широко изменяющихся условиях. В связи с этим большой интерес предста­
вляют капитальный обзор по ИК-спектроскопии [1], а также труды Международной 
конференции по КР-спектроскопии [2].
В обзоре рассмотрена литература, опубликованная в период с 1993 по 1996 г., 
даются ссылки на книги [ 3-20 ] и большое число обзоров в различных областях ИКС 
( в ряде случаев вместе с использованием метода КРС).
Рассмотрены следующие направления исследований :
* техника и применение дальней области ИКС,
* применение ИКС в режимах “on line” и “ in process” ,
* ИКС в режимах “ in s itu”n реального времени при анализе пленок,
* “ in situ” в электрохимических исследованиях,
* “ in situ” при изучении катализа,
* “ in situ” ИКС- мониторинга химических процессов,
* анализ окружающей среды (химия атмосферы, управление мониторингом, 
мониторинг окружающей среды),
* пища и агрокультура,
* уголь и углерод (очень черные образцы углерода, анализ углей, алмазоподобные
пленки, анализ С60/С70 фуллеренов),
* применение в биохимии,
* исследование монокристаллов и веществ с неразвитой поверхностью,






* время разрешенная ИКС,
* инфракрасная микроскопия,
* спектроскопия изолированных матриц,
* различные виды Фурье-ИК-спектроскопии,
* спектральные библиотеки, поиск, компьютерная интерпретация искусственный 
интеллект и передача данных,
* теория, интенсивности полос, обозначения колебаний,
* влияние температуры и давления,
* групповые частоты, изучение смеси растворов, структурная корреляция,
использование количественного анализа,
* разнообразная ИК-техника,
Интересно сравнить указанные направления исследований методом ИК, 
приведенные в обзоре [ 1 ], с тематикой Международной конференции по КР- 
спектроскопии:
* теория метода,
* резонансная спектроскопия КРС,
  * время разрешенная спектроскопия КРС,
* анализ колебаний,
* форма и интенсивность полос спектров KP,
* молекулярная динамика,
* макромолекулы и полимеры,
* протеины,
* липиды и биомембраны,
* нуклеиновые кислоты и вирусы,
* аминокислоты и пептиды,






* углерод и фуллерены,
* полупроводники и микроструктуры,
* фазовые превращения,
* влияние температуры и давления,
* некристаллические материалы,
* применение в индустрии,




Сравнение направления исследований методами ИК- и KP-спектроскопии, а 
также многообразие их применения указывает на:
- успехи в техническом оснащение методов,
- новые возможности быстрого получения новой научной информации,
- широкое использование методов в современном материаловедении, 
промышленной экологии, биологии и медицине, при анализе пищи и агрокультур, 
в других отраслях человеческой деятельности.
К сожалению, на Урале, и в частности в Екатеринбурге, эти методы используются 
еще явно недостаточно, по-видимому, в первую очередь в связи с отсутствием 
современной аппаратуры.
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